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ABSTRACT: As natural resource management grows more complex, natural resource curricula continually must 
expand to incorporate new topics and techniques. At the same time, colleges and departments are pressured to 
keep within tight budgets, and to meet the demands of students, parents and legislators to minimize the length of 
time needed to acquire a degree. In the College of Natural Resources (CNR) at Utah State University (USU), one
strategy for achieving these apparently conflicting needs has been to create “core” courses that can serve stu-
dents in all CNR majors, thereby reducing the potential for overlap and redundancy. When the university 
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s 
th
e 
sp
ir
it
 o
f 
th
e 
g
en
er
al
 e
d
u
ca
ti
o
n
 p
ro
g
ra
m
. 
A
s 
a 
re
su
lt
, 
“N
at
u
ra
l 
R
es
o
u
rc
es
 a
n
d
 S
o
ci
et
y
” 
is
 b
ei
n
g
 r
ed
es
ig
n
ed
 f
o
r 
m
aj
o
rs
 o
n
ly
. 
It
 
is
 n
o
t 
y
et
 k
n
o
w
n
 (
as
 o
f 
S
p
ri
n
g
 2
0
0
2
) 
w
h
et
h
er
 t
h
e 
co
ll
eg
e 
w
il
l 
b
e 
ab
le
 t
o
 c
o
n
ti
n
u
e 
p
ar
ti
ci
p
at
in
g
 i
n
 t
h
e 
u
n
iv
er
si
ty
’s
 
g
en
er
al
 e
d
u
ca
ti
o
n
 p
ro
g
ra
m
 t
o
 t
h
e 
sa
m
e 
ex
te
n
t 
as
 b
ef
o
re
. 
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